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U ovom završnom radu opisane su tvornice koje djeluju u sklopu grupacije Đuro Đaković d.d., te 
su opisani postupci lijevanja koji se koriste u današnjim ljevaonicama. Opisan je pogon 
ljevaonice od dopreme sirovine, njezine obrade kroz pogon do nastanka konačnog proizvoda, te 
njegovog skladištenja i otpreme do naručitelja. Pri opisivanju pogona posebna pozornost 
posvećena je strojevima i motorima koji se koriste u samom pogonu. Dani su njihovi osnovni 
podaci i funkcije koji su popraćeni slikama i fotografijama. 
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This final paper describes factories which are the part of Đuro Đaković d.d. group. As well there 
are described processes of casting which are used in today’s iron foundries. Process of casting is 
described from delivery to processing and formation of the final product. At describing of iron 
foundry drive special attention is paid on machines and engines which are used in drive. We 
gave basic formations about their functions which are accompanied with pictures and tables. 
Key words: electromotor, drive, iron foundry, DC motor, induction motor, machine, engine, 
casting, automatization, power. 
 
 
